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Fakultet polltitkih nauka u Zagrebu 
Kao Sto je spomenuto, oživotvoritelj marksizma, točnije koncepta iz drugog 
poglavlja Manifesra, bio je V. J. Lenjin. 
Budući da se ovdje izlažu elementi marksizma-lenjini7.ma od redeni naslovom, 
a riječ je o ~arolikom opusu ideja i stajališta, i u slučaju V. I. Lenjina, kao i 
u slučaju K. Marxa, o kojem smo govorili ranije, valja pripomenuti da i u njegovu 
djelu ima zanimljivih i razložnib proma tranja, poticajnih ideja i suvislih stajališta 
- posebice u djelima Razvoj kapitalizma u Rusiji, Imperijalizam kao najviši stu-
panj kapitalizma, i li u raspravama o nadonalnom pitanju. Uz tO treba Lenjinu 
priznati njegove izuzetne odlike mobilizatora i mganizatora, iznimnu sposobnost 
uočavanja širokog kruga važnih realnih činjenica, kao i osobitu umj~ost mak-
javclističkog političara, veću nego u Robespi~rea 
Lenjin je bio voden željom reformatora, opTedijcljen da predano rad i na 
velikim promjenama u društvu, na promjeni samog drušl\<enog poretka - po-
taknut na to bcspravljem i bijedom velike većine pučanstva tada~nje carske Ru-
sije. (To objektivno njegovo djelovanje i djelo treba tumačili iz konteksta ruskih 
i svjetSkih prilika u njegovo vrijeme). Lenjin nije bio temeljit ideolog, ali kao 
poli tičar promjene jasno je osjećao da se promjena društvenog poretka mo,...e 
učinit i samo na temelju i u okrilju neke ideologije. Zbog prirode pobuda Lenjin 
je za rukovodeću ideologiju političkog djelovanja prigrlio marksizam - ideo-
logiju koja tumači nužnost propasti (»rušenja«) starog (»buržoaskog«) poretka 
i uspostavu novog (»komunističkog«) poretka. Budući da za političara promjene 
pres udan pos taje cilj u imc .kojega se mobilizira i djeluje (pa će Lenjin npr. i 
proglasiti bernštajnovce revizionistima, jer ja za njih >} pokret sve a cilj ništa«) 
a Laj cilj objašnjava ideologija; za Lenjina tako marksizam postaje svet, u njega 
se ne smije sumnjati - »teorija marksizma o:~.aruje jasnom svjetlošću« (I, l , 
297), »Marxovu učenje je svemoćno jer je ono tOČnO« (l, l , 57). 
Ali bez obzira na Lenjinove izjave da je marksizam jasna svjetlost i da je 
to učenje točno- što pretpostavlja da je l ogično, jednoznačno - i on se suočio 
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s postojanjem raznih struja medu maTk..,i\lima (Sto je dakako proistaklo iz ne-
konzistentnosti djela samih klasika), te je najprije morao Lim raščistiti i ipak 
(sebi) jednoznačno odrediti marksizam. 
(To dakako ne znači da će doista Lenjin marksi'l,am jednoznačno shvaćati, 
i da će onda u svojim djelima taj pojam jednoznačna koristiti5. Na nedosljedna 
stajališta i protuslovlje u Lenjina nećemo sc ovuje posebno osvrtati, jer je toga 
obilje, što je samo po sebi razumljivo, s jedne !Hrane jer je nužno morao baštiniti 
sva protuslovlja klasika marksizma, a s druge strane jer je političar koji pre-
sudnima smatra strategiju i taktiku. Sloga je logično da protuslovlja i nedos-
ljednosti multiplicira u zamdenoj zbilji praktičnog djelovanja. Ovdje ćemo 
izlagati s.amo ona stajališta koja su bilna za lenjinizam i koja će Staljin nazvati 
i smatrati načelima lenjini.z.rna). 
Ne s.amo zato jer je posrijedi manifesl komunista nego i zato Slo je bio 
političar promjene, Lenjin marksistička izvorište nalazi u Komunističkom ma-
ni[esm6, a poticajni putokaz postaje mu njegovo drugo poglavlje. Naime, ana-
lizom stajališta ra:~.l i9tih struja u marksizmu i usporedbom s činjenicama zbilje 
- osobito u djelu Sto raditi? - Lenjin u marksizmu brani stajali~tc dmgog 
poglavlja Manifesta. Posebice raščišćava s dvije glavne struje u marksizmu: s 
»Ckonomiz.mom« i »reformit.momc. O stajalištu »ekonomista« Lenjin piše da 
o samostalnoj, od samih radničkih masa u samom toku njihova pokreta i.7.gradiva-
noj ideologiji ne može biti ni govora, da se pitanje postavlja samo ovako: buržoa-
ska ili socijalistička ideologija; da zato svak() smanjivanje socijalističke 
ideologije, da svako udaljavanje od nje znači samim tim jaeanje buržoaske ideo-
logije; da sc mnogo govori o spontanosti, ali da se spontani razvitak radničkog 
pokreta vrši baš u praksi njcgov-c:t podvrgavanja buržoaskoj ideologiji; da spontani 
radnički pokret jest tredjunionizam, jest Nur-Gewerkschaftlerei, a trcdjunioni-
zam baš znači idejno porobljavanje radnika od straJte buržoazije; zato se zadatak 
socijaldemokracije sastoji u borbi pruliv spontanosti, u tome da sc radnički 
pokret ouvuče od toga spontanog teženja trcdjun:ionizma pod okrilje buržoazije 
l da se privuče pod okrilje revolucionarne ocijaldemokracije; zalo da je rečenica 
pisaca »ekonomističkog« pisma: da nikakvi napori ni najinspiriranijih ideologa 
ne mogu odvući radnički pokTct s puta koji mu je odreden U'l.ajamnirn djelova-
njem materijalnih elemenata i materijalne sredine- apsolutno isto što i odrica-
nje od socijalizma (T, l, 185). O »reformist.ima« pak Lenjin kaže da će pristaše 
reforme i poboljšanja branioci starog uvijek vuči za nos dok ne h.vate da se 
svaka stara inst itucija, ma koliko ona izgledala apsmdna i trula, održava snagama 
ovih ili onih vladajuC.ib klasa; da se slomi otpor lih klasa, irna samo jedno 
5 Tako Lenjin, U7 druga rill.ličhu millljcnja o marksizmu, pi~e. na pri111jer, na jednom mjes1u da 
je M:n=vo učenJ~ potpuno i skladno, l da daje ljudima cjclovil pogled na svijet (1, l, 57): a nli 
drugom, da Marxove 1eorije •preh:ndu1l samo na objunjcnJa k:apltali&ričke ~lYCJJc organiucije, i 
samo nje• (l, l, 86); ili, na Ln:čcm mjes1u, da mark:stSii ulimaju u. M11rxovc lcorije samo dragoc"ene 
me1ooe (l, l, 125). 
' Ističući d.~ je gl:wno u Ms.rxow uUĐju objalnjenja svjetsko povijesne uloge proletari)ata kllO 
tvorca socijatisti~ko, dru~tva., Lenjin dalje pik da p je Man: prvi pul Connulirno 1844. &odane, a da 
Ma.rxov i Engdsov KomuniSiitk.i tnJ»>ijesi koji je obJavlJen 1848. JOdin<:, daje cjelovito i suslavno. 
dosad Mjbolje i.zl<'&an.ie loga u&nJll (1. l, 62). 
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sred tvo: naći u samom dru!tvu koje nas okružuje, prosvijetiti i organizirati za 
borbu snage koje mogu - i po svom društvenom položaju moraju - postati 
snaga koja je kadra da zbrgc staro i stvori novo (I, 1, 61). Za Lenjina bitni 
postaju ideo logija, odnosno teorija ( .. Bez revolucionarne teorije nema ni revo-
lucionarnog pokreta - l, 1, 171) i politička organizacija (,.ulogu avangardnog 
borca može odigrati samo partija«, koja se dakako ,.rukovodi naprednom teo-
rijom « - T, 1, 172). Ta teorija je za Lenjina, dakako, MaiXOvo učenje, koje 
neposredno služi prosvjocivanju i organiziTanju Jfnapredne klase modernog 
druStva•, pokazuje »zadatke te klase« i ,.dokazuje neizbježnu ?.amjenu dosa-
da~njeg sistema novim porctkomot (1, l, 65). Za Lenjina je bitna teorija, pa 
bitni postaju znalci i nositelji, širitelji i Ol>tvaritelji te teorije. A Lenjin je čvrst 
u s tajalištu, i to je za njega odlučno, da klasna politička svijest može biti do-
ncl>cna radnik-u samo izvana, tj. izvan ekonomske borbe, izvan sfere odnosa 
radnika prema poslodavcima; d<t područje iz kojeg se jedino i može crpsti to 
zna nje, jest područje odnosa svih klasa i slojeva prema državi l vladi, područje 
uY.ajamnih odnosa među svim klasama. Zato se na pitanje: što da se radi da 
bi se radnicima do nijelo političko znanje, ne može davati isključivo i samo onaj 
odgovor kojim se u većini slučajeva zadovoljavaju praktičari, da i ne govorimo 
o praktičarima koji su skloni ekonomizmu, naime odgovor: »Ići k radnicima«, 
nego da bi radnicima donijeli političko znanje, socija ldemokrati moraju ići u sve 
klase stanovni.štva, moraju slati na sve strane odreda svoje vojske (J, l , 177). 
Stoga je Partija u Lenjina predstavnik >>povijesnih interesa radničke klase« 
- jer je ona, po Lenjinu, ipak »partija klase«, »predstavnik klase •. Ali je on, 
opet, odlučan u razgraničenju panije i klasa. On smatra d<t je komunistička 
( tada socijal-demokratska) partija partija radničke klase, pa da /.ato čitava klasa 
mora raditi pod rukovodstvom partija, ali - budući da se čitava klasa pod 
kapitalizmom ne može uzdići do svijesti i djelovanja »svoje avangarde"' - ne 
smije se zaboravljali na razliku između avangarde i svih masa koje njoj nagi-nju, 
i koje ona mora uzdizati do te visoke razine, jer bi to značilo samoobmana, 
zatvaranje očiju pred veličinom podataka, sužavanje tih zadataka (1, l, 252-3). 
Stoga, po Lenjinu, »ulogu avangardnog borca mo'l.e odigntti samo panija«-. Ćla­
novi partije moraju ići u sve klase stanovništva. kao teoretičari, kao propagan-
dis ti, kao agitatori i kao organiY.atori (I, l, 219). (Iz izloženoga je uočljivo 
protuslovlje »koje je u Lenjina stalno prisutno, da je partija partija klase - iako 
se ona regrutira iz svih slojc.:va društva i djeluje u svim klasama stanovn~tva). 
Logički je nedvojbeno da je subjckl promjene društvenog poretka, »revolu-
cije«, za Lenjina komunisUčka partija - »partija revolucionara«. 
Nasuprot bernštajnovcima, koji, po Lenjinu, zastupaju de mo kratsku partiju 
socijalnih reformi i liberalizam, on zastupa partiju socijalne revolucije, »dikla-
ture prolctcrijatac<. ru.kovodcnu idejom krajnjeg cilja, socijalizma (I. l, 157). S 
tim u vezi za Lenjina je bitna »Odlučno i Ločno razgraničenje<< (l, l, 170). Lenjin 
smatra da je povijest pred ruske komuniste (»socijal- demokrate«) neposredno 
postavila naj revolucionarni ji od ~vib neposrednih zadataka proletarijata (logično 
bi bilo: komunista- E. K.) ma koje druge zemlje, rušenje najmračnijcg bedema 
ne samo evropske nego i azij ke reakcije, te da bi ostvarenje tog zadatka učinilo 
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ruski proletarijat (logično bi bilo: ruske komuniste - E. K.) avangardom 
međunarodnog revolucionarnog proletarijata (logično bi trebalo biti: komunista 
-E. K), te da imaju pravo (pretpostavljivo: ruski komunisti - E. K.) osvojiti 
to časno ime, ako budu umjeli pokreti nadahnuti bezgraničnom odlučnošću i 
energijom (1, l, 174-5). 
Kad su teorijski pogledi u glavn im i temeljnim svojim naznakama dovoljno 
oblikovani - smatra Lenji n - ostaje praktična strana, tj. politički program, 
načini rada i taktika (l, l , 133). A zadatak praktične djelatnosti za Lenjina je 
rukovođenje i organiziranje »klasne borbe proletarijata« (treba: komunista -
E. K) u dvije manifestacije, socijalističkoj (tj. borba protiv klase kapitalista, 
uni~tavanje klasnog poretka i organizacija socijalističkog društva) i demokratskoj 
(tj. borba protiv apsolutizma u Rusiji, za stvaranje slobode i demokrati7.aciju 
političkog i društvenog sistema Rusije) (T, J, 134). Socijalistički rad bi se sastojao 
u »propagandi učenja naučnog socijalizma i »agitaciji medu radnicima«, na sve 
moguće načine i svim raspoloživim sredstvima - zadovoljenje duhovnih potreba 
radnika, organiziranje radničkog pokreta, učvršćivanje revolucionarnih grupa i 
njihovih međusobnih veza, opskrba radnika propagandističkom i agitacijskom 
li teraturom. ujedinjavanje svih radničkih kružoka i revolucionarnih grupa u je-
dinstvenu partiju (l, l, 134-149). Sflm Lenjin navodi da se njegovo djelo što 
rdditi? bavi: (l) karakterom i glavnim sadržajem političke agitacije, (2) orga-
nizacijskim zadacima i (3) planom izgrad nje borbene organizacije (T, l, 154). 
Odlučan u tome da postojeći poredak treba rušiti i duboko uvjeren da prom-
jenu poretka može izvršiti samo »borbena« partija, »organizacija revol ucionara« 
(I, l, 242) - (»Daj te nam organi7..aciju revolucionara i mi ćemo prevrn uti Ru-
siju«, Lenjinovo je geslo, I, l, 255) - Lenjinu presudno postaje »Stvaranje 
rukovodeće organizacije revolucionara« (I, l, 358). Prvi i najpreči zadatak je 
- piše Lenjin- stvoriti organizacij u revolucionara koja može osigurati ener-
giju, postojanost i kontinuitet političke borbe (I, l, 237); stvoriti općerusku 
centraliziranu organizaciju koja bi okupljala revolucionare po profesiji i kojom 
bi rukovmlili pravi polilički vode cije log naroda (I, l , 133). To mora biti 
»Snažna«, »borbena« organizacija »profesionalnih revolucionara«, sposobnih da 
rukovode borbom. Oni su potrebni svuda, na svakom mjestu , u svim društvenim 
slojevima, na svim pozicijama (I, 1, 124). Partiju č.ini kompaktna grupa čij i 
članovi idu strmim i teškim putem »držeći sc čvrs tu za ruke«, jer su »opkoljeni 
sa svih strana neprijateljima«; koji su se ujediniU po slobodno donesenoj odluci 
da se »bore protiv neprijatelja« (I, l , 158-9). Partija se regrutira izmedu rad-
nika, ali treba »izgraditi radnike- revolucionare« kako bi postali profesionalni 
revolucionari - agitatori, organizatori, propagandisti, kuriri (1, 1, 259); zato 
im treba profesionalno školovanje, da žive od partijskih sredstava (I, l, 259). 
Jer profesionalnom revolucioneru potrebno je političko znanje kao i revolu-
cionarno iskustvo (I, l, 251), da bi mogao rukovoditi svim manifestacijama sve-
strane borbe (1, l , 222). 
Lenjin, dalje, za partiju temeljnim smatra dvoje: »organizacijski centralizam 
i specijalnu ulogu idejno rukovOdećeg organa« (T, l, 339). Jedna sveobuhvatna 
velika organizacija, što centraliziranija, jedna taktika, jedna teorija- Lenjinovo 
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je stajalište ( t, l , 466). Bitna je o rganjzirana partija ~to pretvara autoritet ideja 
u auloritcl vlasti, i u kojoj vrijedi načelo pokoravanja nižih partijskih instancija 
vmma (I, l , 440). 
Da bi bila snažna, smatra Lenjin, panija mora bili cen1ratistički organizirana 
- ,.borbena centralizirana mganiz.acija tc: (l, l , 265). Logički će to Lenjin ob-
jašnjavati time da u partiji postoji specijalizacija zadataka, a specijalizacija nužno 
p rel postavlja i centralizaciju, bezuvjetno je zahtijeva (T, l , 257). To da članovi 
partije rade pod nazorom i rukovodstvom organa partije, samo je po sebi jasno 
i na može biti drugačije- smatra lenjin (T, l, 341). Diti liberal i odlučno stati 
na s tranu komunizma (>lSOcijal- demokracije«)- po Lenjinu - isključuje jedno 
drugo (l , l , 411 ). 
Iz izloženoga se moglo naslutiti da Lenjin presudnu ulogu ne vidi u partiji 
nego u vodama. Za Lenjina oi jedan revo lucionarni pokret ne može biti čvrst 
be7. organizacije rukovod ilaca ( l, l , 252); čak presudna postaje svjesnost i ini-
cijativnost rukovodilaca -revoluciona ra (l , l, 175). 
Naravno da u strogo centralistički organiziranoj partiji presudno po taje pita-
nje vodstva, hijerarhija. S tim o vezi vcliiko važnost dobijaju Lenjinove riječi 
da bez desetak tale ntiranih (kakvi se ne rađaju na sto tine}, isprobanih, stručno 
pripremljenih i dugom š'kolom obrazovanih voda, koji se odlično slažu jedan 
· drugim, nije moguća istraj na borba (I, 1, 250); le da su profesionalni revo-
lucionari u o rganizacijskom pogledu »mudraci« (J, l , 252). Lenj inove su čak 
riječi da je suprotstavljanje masa vodama demagogija (J, l, 250). Ovako Le-
njinovo stajali~te je, naravno, navelo već neke ruske socija l-demokrate na prim-
jedbe da se radi o »birokratskom centralizmu«, o »apsolutistička-birokratskom 
upravljanju«, što Lenj in odbacuje, a upozorilelje osuduje (vidi djelo Korak na-
prijed dva kora ka na za d). 
Dalje, kada je riječ o partiji, Lenjin zagovara tajnost, smatrajući da će se 
vjera u paniju učvrstiti utoliko jače i širili utoliko više uko tiko bude konspi-
rativnija (1, 1, 257). lako je to načelo Lenj in napisao u doba ilegalnosti panije. 
o no je postalo bitna odlika komunističkih partija). 
Od članova panije se tra1j: po lojanost u teoriji, dosljednost u načelima, 
di ci plina u ispunjavanju »revolucionarne dužnosti«. Partija je o rganizacija dos-
ljednih i odanih rcvolu6onara, • jakobinaca«, »montanjara« - a ne individua-
lista, kolebljivih, oportuoista, »rcvizionista«, »žirondista«. Za Lenjina je 
»7.1očinačka malodušnost posumnjali ma ii :t..a trenu tak u neizbježnu i potpunu 
pobjedu principa revol ucionarne socijal-demokracije, proleterske ( treba: komu -
nis t ičke- E. K) organizacije i partijske discipline(• (1, l , 479). 
Takvu organizaciju, >>DOVU partiju« - borbenu, revolucionarnu, smjelu da 
povede proletere ( treba: komuniste - E. K) u borbu za vlast, iskusnu da se 
snađe u zamršenim uvjetima revolucionamib prilika - Staljin naziva »partija 
lenjinizma« (74). 
Dakle, nasuprot »ekonomistima« i :.rc:formistimh, koji polaze od stajaJišta 
da se unutar samog kapitalizma radnHtvo mora razviti do siUpnja da može preu-
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zeti upravljanje društvom, Lenjinovo je stajalište da je presudno da partija (Le-
njin će uvijek, dakako, reći prot uslovno, toCnije besmisleno, »proletarijat<<) zauz-
me vlast i da snagom vlasti >>Stvara uvjeta za razvoj prole tarijata« i »izgradnju 
komunizma«-šlo i Staljin ist iCe kao bitno Lenjinovo polazište (11). Za Lenjina 
je bitna partija, sposobna da osvoji vlast i da cijeli narod vodi k socijalizmu, 
da usmjerava i organizira novi poredak, da bude učitelj, rukovodilac, voda svih 
trudbenika i svih iskorištavanih u uređivanju društvenog živo ta bez buržoazije 
i protiv buržoazije (TT, 1, 152). Za Lenjina je pitanje promjene poretka pitanje 
revolucije«, pitanje vlasti: ili, kako Staljin piše, čitav je problem u tome da se 
vlast, nakon osvajanja, održi, učvrsti, učini ne pobjedivom (29). Neposredni cilj 
tako Lenjinu postaje osvajanje vlasti, »diktatura proletarijata« (čitaj partije-
E. K.). Diktatura pak ima zadaće: stvoriti socij;tlizam, uništili podjelu društva 
na klase, sve članove društva učinili trudhenicima- oduzeti tlo svakoj eksploa-
ta ciji čovjeka čovjekom (IT, 2, 151). 
Osvajanje vlasti i nije najte7.a 1.adaća, to dobro organizirana partija može 
izvesti u vrijeme krize koja pogađa ekspoloatirane i eksploatatore ( ll, 2, 303). 
Mnogo teže tek slijedi u »diktaturi proletarijata«. Tad nastupaJu nzaista ogromne 
zadaće«- tada sc mo ra preodgajati milijune seljaka i sitnih pos jedn ika, stotine 
tisuća namještenika, činovnika, buržoaskih intelektualaca, podvrgavati ih sve 
»proleterskoj državi« i »proleterskom rukovođenju; tada treba » pobjeđivati sve 
buržoaske navike, tradicija, običaje svuda i na svakom mjestu (ll, 2, 328). Treba, 
po Lenjinu, ne samo svrgnuti eksploatatore, ne samo nemilosrdno ugušiti njihov 
otpor, nego idejno raskinuti sa čitavom buržoaske-demokratskom ideologijom, 
sa čitavim malograđans kim fraziranjem o slobod i i jednokas ti uopće (li, 2, 252). 
T nije to sve, tu su zatim »zaostali radnici«, »zaostali slojevi masa« (l , l , 252), 
pa »niski instinkti masa« (1, l , 251), zatim sveprisutna nburžoaska psihologija«, 
pa :t.alim huržoasko shvaćanje demokracije itd. 
Što je dikt ;Hura , to dakako :t.na Lenjin - ničim ograničena, nikakvim za-
konima, apsolutno nikakvim pravilima nesputana, neposredna, na nasilje oslo-
njena vlast, jednostavno neograničena, na si lu a ne na zakon oslonjena vlast, 
(a zna to dakako i Staljin, vidi: 131). Lenjin je pobliže i jezgrovito predočava 
u Dječjoj bolesti ljevitarstva , da je »diktatura proletarijata« upo rna borba, krvave 
i bez krvi, nasilna i mirna, vojna i privredna, pcdagoška i administrativna, borba 
protiv snaga i tradicija starog društva; jer, snaga navike milijuna i desetaka 
milijuna je najs trašnija snaga (U, 2, 269). 
Dakle komunisti su, kako to proizla7J iz Lenjinova viđenja, doista >}Sa svih 
s trana opkoljeni neprijateljima t<, a cilj im je izgraditi novi, komunistički poredak; 
Uz to, taj sc ))cilj ne može ostvarili odjednom«, nego »OD zahtijeva doista dugo 
prijelazno razdoblje«, jer je »za korjenite promjene u svim područjima života 
potrebno vremena« (Il, 2, 251). 
Taj cilj se ostvaruje ))diktaturom proletarijata«, a tu diktaturu »OStvaruje 
avangarda « (partija) preko »transmis ijskog mehanizma od motora k strojevima«, 
odnosno po shemi »Od avangarde k masi napredne kla'le, od ove k masi trud-
benikat< (I, 2, 463, 272). U le transmisijske mehanizme pripadaju institucije 
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• po liniji države« i .masovne organizacije« (sindikat, omladina, organizacija 
žena itd.), sve su to »pomoćni orgam« i )) transmiSiJSki kaiši« koji djeluju »po 
direktivi pa rt ije«. 
Budući da su životne prilike jako zamršene, da su komunisti »Sa svih strana 
okruženi neprijateljima«, da je ostvarenje cilja dug put koji se mora ostvarivati 
» U etapama«, a uspješnu savladavanje etapa opet ovisi o uspjehu svake, nepo-
sredne akcije, uspjeh u ostvarenj u cilja moie sc post ići samo » pravilnošću po-
Htičkog rukovođenja koje ostvaruje avangarda«., tj. •pravilnošću njene SLTatcgije 
i taktike« (TT, 2, 252). 
Budući da takvo viđenje problema t njegova rj~enja neminovno nameće 
pitanje ovla!>H i odnosa: vode - partija - kla. a - masa, Lenjin na 
problematiziranje toga pitanja odgovora da vet to kako je pitanje postavljeno, 
tj. diktatura partije ili dtktatura klase diktatura (partija) voda ili diktatura 
(partija) masa, >•svjedoCi o najnevjerojatnijoj i be:wlcnoj zbrci misli «; ili, na 
drugom mjestu, imajući na umu >>rul\kog boljšcvika, koji pozna taj mehanizam(<, 
odgovara da svi razgnvnri CJ Lome (tj. upravljanju »Odozgo« i »Odozdo«), dik-
tatura voda ili diklatura mase itd. »moraju izgledati smjeJno, djetinje brbljanje« 
(ll, 2, 266, 273). 
Odgovarajući na Drugom kongrc.~u Komunističke Internacionale na Tene-
rove stajalište da sovjc~:>ki komunisti pod diktaturom proletarijata podrazumi-
jevaju u blli diktaturu njegove organizirane i svjesne manjine (tj. komunističke 
pan ije), Lenjin kaže dosta 1.amućeno, da kad drug Tener kaže da je on neprijatelj 
partije, ali da je u isto vrijeme za to da manjina najorganiziranijih i najrevo-
lucionarnijih radnika ukazuje put čitavom proletarijatu , onda on kaže da izmedu 
njih u stvari nema razlike (prema: Staljin, str. 137 8). Na Prvom sveruskom 
kongresu transportnih radnika Lenjin pak kaže da kad im se prchacuje diktatura 
jedne panije i predlaže jedinstveni socijalistički front, uni kažu: ,.oa, diktatura 
jedne partije! Mi pri tome ostajemo i s tog terena ne možemo sići« (prema: 
Staljin 152). Kad je kasnije Zinovjcv iwio stajaliSte da ne postoji diktatura 
proletarijata nego diktature partije, budući da je partija »neposredni motor vla-
Sti«, Staljin odgovara da 7..inm-jcv »Vrda« (151). Staljin obra/laJe da Lenjin 
nikad nigdje nije stavio znak jednakosti izmedu diktature partije i diktature 
prole tarijata (52); da Lenjin rijetko spominje diktaturu partije, a i u tim slllčajc­
vima uglavnom stavlja riječ dikta tura u navodnike, te da i u Lim slučajevima 
ne podra7.urn ijcva diktaturu u pravom smislu te riječi, Lj. vlast koja se oslanja 
na nasilje, nego >>rukovođenje od strane partije« (153); odnosno, da je pravilno 
ako se pod diktaturom partije prema radničkoj klasi u cjelini podra'l.umijcv-.t 
rukovođenje partije prema radničkoj kJasi u cjelini podrazumijeva rukovođenje 
partije (152); odno no, da diktaturi proletarijata ne samo da ne proturij~i ru-
kovođenje (»dit..'latura•) voda (152). Poznavatclj11 dje la Lenjina i Staljina, kao 
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i poznavatelj ima prakse u SSSR, očevidno je tko vrda - Lenjin i Staljin ili 
Taner i Zinovjev. 
S tim u vezi nameće se izložiti , višestruko znakovite, Staljinove rij eči o »opa-
snosti formule diktatura partije«, da može došaptavati: a) nepartijskim masama 
- ne usuđujte sc proturječili, ne usudujte se raspravljati, jer partija može sve, 
jer mi imamo diktaturu partije, b) partijskim kadrovima - radile smjelije, pri-
tiskujte jače, možete i ne osluškivati glas neparHjskih masa, jer mi imamo dik-
taturu partije, e) partijskim vrhovima - možete sebi dopustiti luksuz stanovitog 
samozauovoljstva, možete sc čak malo zan ije ti, jer mi imao diktaturu partije, 
pa dakle i diktaturu vođa (154). 
Uz izloženo, za oživotvorenje Marxove ic.letllogije, za pokret za promjenu 
poretka, ključnima izbijaju Lenjinova i Staljinova stajališta: da se socijalizam 
može izgrauiti uvjerenjem da sc on može izgraditi (159), da treba pretvoriti 
autoritet ideja u autoritet vlasti (1, l , 466), i da SSSR postaje baza svjetske 
revolucije- promjene poretka (166). 
Izložena su Lenjinova teorijska stajališta koja su kanonizirana kao načela 
lenjinizma6a, i koja su postala odlučna u takozvanim socijal ističkim državama, 
dr~.avama u kojima je marksizam obznanjen kao sl užbena ideologija. Inače u 
Lenjinovu djelu može sc naći obilje slajali~ta posve suprotnih od izloženih -
što čak logično proizlazi iz stajališta političara da je u ostvarenju cilja presudna 
strategija i taktika odredena neposrednim okolnostima. Tako gledan, lenjinizam 
je sav u protuslovljima, u »Vrdanjima« i »Smicalicama«. 
Dakako >•diktature proletarijata<<, "socijalističke revolucije<<, neminovno će 
se odvijati po shemi događanja francuske revolucije 17897. Što više, po logici 
stvari, kad se autoritet takve protuslovne ideologije, ideologije protuslovnih sta-
jališta, ideja, pretvori u amoritet vlasti, ostaje samo bezumna vlast - sa svim 
mogućim posljedicama bezumne vladavine. 
6a H udući da je Staljin kanoni:/.irao načela lenjinuma, n ut no je i:t.ložiti njegovu ocjenu Lenjinova 
djela. S t~ ljin smatra da je Le.nj~n uč!n_io ono št~ je biJo nužno-.tj. revidira! i. čitav rad ll. internacionale, 
Čitavu DJenu metodu rada, IStJerati 12 UJe filistarstvo, kralkov1duost, pohtikanstvo, reoegatstvo, soci-
jal.~vhuz.am! socijalpa~i~m, odba?iti SV? ~t<? je ~ardalo i s~ rc:_> i iskovati nov~ vrs te oružja (9); .~a u 
vnJeme kad Je trebalo 1 btlo moguće Izgradili CJClovttu strategiJU 1 rauadenu taktiku borbe proletanJata, 
da je Lenjin iznio na vidjelo genijalne misli Marxa i Engelsa o taktici i strategij i; ali da se Lenjin nije 
ograničio samo na to da obnovi pojedine t:lkličke po~tOlvke Marxa i Engelsa nego ih je dalje razvio i 
dopunio novim mislima i postavkama, ujedinivši sve to u sistelll pravila i rukovodnih načela za ruko-
vodenje klasnom borbom proletarijata; da Lenj inove brošure - Sto raditi? Dvije raklike, JmperijalizanL .. 
Dnava i revolucija, Proleterska revolucija l renegat Kaursky, Dječja bolest ljevzlarstva- nesumnjivo će 
ući kao najdn1gocjenlji prilog u opću riznicu marksizma, u njegov revolucionarni arsenal; da je strate~ ja 
i taktika lenjinizma nauk o rukovođenju revolucionarnom borbom prolctarijata (60); da cijela isuna 
o lenjinizmu jest u tome !:to lenjinizam nije !Wlmo obnovio marksizam nego je učinio i korak naprijed, 
razvivši dalje marksizam u novim uvjetima kapitalizma i klasne borbe prolctarijata (2); daje tenjmizam 
marksir.am epohe imperijalizma i proletcrske revolucije, točnije teorip i taktika· proleterske revolucije 
uopće, teorija i taktika diktature proletarijata napose (2); da je, zahvaljujući Lenjinu, Rusija postala 
domovina teorija i taktika proleterskc revolucije, a vođO! rusko~ proletarijata, l -enJin, tvorac te teorije 
i taktike postao ujedno i vode medunarodnog proletarijat:~ (8). 
1 Vidi: E. Kale: »Francuska revolucija i novo doba«, Političku misao br. 3/1989. 
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Smauajući da su idcolo:Q i prot<~gonist& francuske revolucije (1789) prcvidjeli 
temeljna pitanja realnog života i iz toga proizlazećih odnosa u ljudskim zajed-
nicama, iz okvua vrednota koje su oni ruunačili Marx je zanosno tražio istinit 
odgovor moguće uspostave porelk.a utemeljenog na tim vrednotama. Njegov<t 
su promBljenja medutim konglomerat razlialih domHijenih stajalBta, izvedenih 
i1. povijesno neutemeljenih ili pogre~no tumačenib povije.o;nin činjenica - ta 
je teorijski njegovo djelo u znaku nepojmljivih protuslovlja. 
Iz toga konglomerat::~ Lenjin sc uhvatio za doktrinu iz drugog poglavlja mar-
xova i Engclsova Manifesta (o povijesno presudnoj ulozi komu nističke organi-
zacije) kao ključn u, i na njoj gradio st rategiju i taktiku političke akcije promjene 
društvenog poretka - prihvaćajući istodobno cjelokupni konglomera t protu-
slovnih stajaliSta klasika marksizma kao točnu, istinitu i jednoznačnu teoriju 
- ideologiju. 
Budući da sc taj konglomerat predstavljao kao opravdavajuća teorijska po-
zadina ostvarenja humanističkih vrednota - veličine (svakog) čovjeka, jedna-
kosti. solidarnosti i blohode, on je nosio i mobilizatorski naboj za l>iromašno 
i obespravljeno mnoštvo ljudi (s likovito vidljivo npr. u mobili7..atorskoj odi, ln-
ternadonali, koja počinje stihovima:« Ustajte preucni na svijetu ... «). Lenjin je 
tim mobilizatorskim vrednotama u vrijeme bezumnih ratnih stradanja pridodao 
7.3htjev za mirom. 
lshnđišno stuja liSte (ll. poglavlja Manifesta) Lenjin je opskrbio stajaliStem 
o odredujućoj ulozi ideologija - (u Marxa je stajalište da je ideologija » la~na 
svijest«; ali istina i stajalište, da »kad teorija ovlada masama ona postaje ma-
terijalna snaga«. Inače, za sva stajaliSta Sto se mogu nać i u Marxovu djelu mogu 
sc u tom istom djelu nači i protustajališta, što je i lenjinizam posve logično 
baštinio, pa su u t.naku tih protul>lovlja i djela svih »vođa« socijalističkih re-
volucija, svi U.'> tavi i »dekreti• vlasti u zemljama slu}bcnc ideologije marksiz-
ma-lenjinizma). 
Valja pripomenuli da je s Lim u ve:ri previđena bitna realna činjenica - da 
se, naravno, suvisla i moguće prihvatljiva, ideologija (religija) mogla o7ivolvorili 
u tradicionalnim agrarnim druStvima, a ne u industrijsko- trgovačkim društvima 
s bi lo kakvom tradicijom parlamentarne demokracije, a u moderno doba tota-
litarna ideologija i prvim društvima don i jela bi samo zaostajanje, nazadak. 
Iz logike stvari u lcnjiniz.mu zapravo ključna postaje vlast (»dik tatura«) koja 
će graditi p ut do cilja, novog poretka. AH, kako je ideologijom naznačeno, budući 
da je riječ o promjeni cjelokupnog poretka, te su part ljci ))sa svih strana okru1.cni 
neprijateljima, »unuuašnjim i i7vanjskim« (pa se zato zemlja zatvara od vanjskog 
utjecaja), a revolucija !>C ostvaruje u .. etapama«, i uz to primjereno svakoj ne-
posrednoj okolno ti, socijalizam postaje dru.Stvo stalnih izvanrednih prilika 
(»stanja«); svaki veći skup »parlijaca« (kongres, plenum, sjednica) postaju po-
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vijesni obračun s neprijateljima i frakcionašima i »nova etapa na putu revolu-
cije«. Budući da sc vlast poziva na oživotvorenje protuslovne ideologije, i to 
u »etapama« preko strategije i taktike, kao i iz logike hijerarhijske vlasti, 
odlučnu ulogu dobijaju »nepogrešivi voda«8 i »mudro rukovodstvo«. Tako po-
litika postaje bujno polje9 ne samo glede nepartijaca, nego i u samoj partiji, 
kako za zanesenjake i zalutale tako i za poklonike i ljubitelje vlasti, a poslošnc 
izvršitelje (»karijeriste«), iz kojih se neminovno partija sve više mora regrutirati, 
pa čak i za članove »mudrog rukovodstva<<. A d1t bi sc sustav, točnije vlast, odr7.ao, 
neminovno izrasta partijsko- policijski aparat kao ključni, određujući i sveprisutni. 
Ćudoređe, koje je Marx relativizirao i odbacio, Lenjin u početku, pri stvaranju 
komunističke organizacije djelom ica vraća (naglašavajući važnost poštenja, česti­
tosti, požnvovanja i sličnih vrednota); medutim, zbog logike diktature koja sc 
ostva ruje u etapama, preko stTategije i taktike, odlučna postaje »politička po-
dobnost«, podobnost za ispunjava nje određenih zadaća vlasti, te i lenjinizam 
ponovo potpuno odbacuje ćudoređe. 
Glede usporedbi povijesnih poredaka, treba upozoriti da takav totalitarni, 
sveprožimajući mehanizam svjetovne vlasti nije bio prisutan u, na početku , spo-
menutim civilizacijama - u islamu on je bio ograničen svetošću šeriata, kojemu 
su svi vjernici jednako podlijegali od halifa do posljednjeg vjernika, s institu-
cionaliziranim autoritetom ulama kao čuvara šerijata; i u konfucijskoj Kini po-
stojala je institucija moguće oporbe vlasti (sve do posljednje dinastije), »~kole 
učenih« ili »slobodno mislećih«- (koje su stvarno i bile mjesta poticaju oporbi 
izrodavanju vlasti). Čak i u, nes(Yomenutoj, civilizaciji srednjovjekovne zapadne 
Evrope totalitarizam vlasti bio je spriječen podvojenošću na svjetovnu i duhovnu 
vlast. (U ovom kontekstu nužno je spomenuti sve prisutniju spoznaju da se 
marksizam mogao ožjvotvorili samo kao lenjinizam, iro u zajednicama ideološki 
totalitarne i politički despotske tradicije, gdje pripadaju i zajednice i stočnu­
rimske bizantske tradicije, zajednice s jedinstvenošću svjetovne i duhovne vlasti). 
Marksističku-lcnjinistički poredak s idejom o »diktaturi proletarijata« (dik-
taturi partije) uspostavlja vlast kao ničim ograničenu silu, što vlada u ime ~~po­
vijesnih interesa radničke klase«, koja niti je odgovorna biračima (kako je u 
višcstranačkom poretku parlamentarnih demokracija, gdje sc na vlast dolazi vo-
8 Uloga vode i odnos prema vodi u zemljama »diktature proletarijataoc (»narodne demokrncije .. , 
»SOCijalizma«) slikovito su vidljivi iz počcllca sku~linskog z.asjcdanja na koJem je Staljin govorio o 
projektu novog ustava (25. XI 1936)- »Dolazak druga ST AI.JINA na tribinu eljela dvorana pozdravlja 
dugotrajnim burnim ovacijama. Sa ~vih strana ore se poklici; 'Urd drugu STAUTNU', 'Zivio drug 
STALJIN', 'Živjo veliki STALJIN' 'Velikom geniju drugu STALJlNU ural ' ~"ćas1 i slava drugu STA-
LJINU« (555). 
9 Marksističkom ideolotkom na?.ivlju (proiT.Vodne snage .. , ~tproi~odni odnosi«, »baza«, »nadgrad-
nja«, »eksploatacija«, »revolucija• , ,.revolucionarna organizacija«, »lcapilalisti«, »buržuji«, »prolcteri«, 
»mase«, ».klase«, »revolucionarni«, »reakcionarni .. , »kapitalizam«, »diktatura p.roletarijata«, .. socija-
lizam«, ko munizam«, iui) lenjin itarn je pridodao i vojno nazivlje (»vojska revolucije .. , »!lab revolucije«, 
»>fenziva .. , »dcfanizva .. , »Ilici n~rijutelja, »c.mdja revolucija«, .. socijalistički fnmt« itd.). 
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ljom biraČ<i na izborima), Dili u tom poretku postoji vjerska ili neka druga 
priznata institucija koja bi mogla nadzirati, ograničavati ili sprečavati vlast (kao 
ničim ograničenu silu); u ·postavljena je vlast koja nije ni od koga i ničim ogra-
nil~ena - vlast koja je odgovorna jedino »povijesti«.. 
U zemljama u kojima je partija (komunistička, radnička, socijalistička) došla 
na vlasi ili je stjecajem medunarodnih prilika postavljena na vlast pa je mar-
ksizam - lenjinjzam i ustavno uspostavila kao službenu ideologiju, a partiju 
kao »rukovodeću snagu« u druStvu, zbivanja su se odvijala neumitnim slijedom. 
Jz logike jdeologije o promjeru poretka vlasi nožno pokreće destrukciju svib 
postojećih d:ru§tven.ill institucija i svih područja života - pa tako i svega mo-
gućeg razumnog i životnog u njima. 
Budući da je riječ o diktaturi (ničim ograničenoj sili vlasti) vladajućih, siJa 
vlasti postaje odlučna u provođenju sLrategijc i taktike »nepogrešivog vođe« i 
»mudrog rukovod · rva..;. Jer prema idejnom konceptu, ovisno o prilikama u stalno 
izvanrednom ·tanju (na putu do cilja), za strategiju i taktiku odredeni su »ne-
pogrešivi vodacc i »mudro rukovodstvo«, pa su tako oni i jedini odredeni za 
mii:.ljcnjc - svako (drugo) mišljenje se proskribira, kao »S ubverzivno«, 
>>neprijateljsko«, »rCakcionarno«, »protiv revolucija« (socijalizma, komunizma, 
radničke klase), i treba ga spriječiti » U interesu revolucija«. Poredak Lako postaje 
dru.<tvo bez mišljenja - budući da se mora »mi Jjtic samo trenutno lužbeno 
mišljenje. (Zbog toga apsurdno stanje da u medu milijunima, desetljećima .kao 
istine ostajale očite neistine i nesuvislosti). 
Budući da i na irucijativu, kao i na mišljenje, ovlast ima samo ))nepogrešivi 
voda« i »mudro rukovods tvo« inicijative, pa i rad općenito (osim onoga što ga 
je odredilo i nadzire pieko LTansmisija rukovodstvo) u suprotnosti su s porelkom. 
Posebno je pitanje, a što se tiče održanja poretka i presudno, pitanje odnosa 
prema materijalnoj proizvodnji. 
Budući <Ja se kada je riječ o i<Jeologiji temeljnim ističe Marxovo razjašnjenje 
»viška vrijednosti« kao njegovo »epohalno otkriće«, naime, da na višku vrijed-
nosti, odnosno eksploataciji najamnog rada počiva kapitalistički ili buržoaski 
poredak, La ideologija ukazuje na potrebu rušenja Loga i uspostavu novog, ko-
munističkog poretka, porclka bez eksploatacije, bez klasne podjele - preko 
ndiktature proletarijata«, odnosno komunističke partije. Na osnovi Le logike 
Lenjin u Državi i revoluciji piše <Ja i dalje ostaje potreba za državom koja će, 
čuvajući zajedničko vlasništvo sredstava za proizvodnju, čuvati jednakost rada 
i jednakost podjele proizvoda (ll, l, 203); da, dok ne nastupi »više. faza ko-
munizma, socijalisti zahtijevaju najstroži nadzor od strane društva i od strane 
države nad mjerom rada i mjerom potrošnje (Tl, l, 205). Uz to presudno je i 
Lenjinovo stajalište o bitnosti ideologije i politike (zbog čega njegov, već spo-
menuti, obračun s »ekonomizmom«) - u logici čega će Staljin napisati da je 
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teorija proizvodnih snaga falsificiranje marksizma (18); tc je Lenjinov doseg u 
uvažavanju materijalne proizvodnje, njegovo određenje socijalizma u rorrnuli 
»elektrifikacija plus sovjeti« - ~to je tek prihvaća nje stanja 19. sto ljeća (ali i 
utjecaja implicitne pretpostavke marksizma o ogntn ičcnosti ljudskih potreba). 
G Jede proizvodnje vlasti tako Ol>tajc 7~pravo raspodjela, »pravedna« »SOlidarna« 
raspodjela, i tek uz to organizacija planske proizvodnje za zadovoljenje osnovnih 
J.ivotnih potreba ljudi. S tim u vezi, teonjski je orijen tir Marxovo stajalište u 
Kritici gotskog programa. Tako socijali7.am postaje poredak ra. podjele - ~to 
se izvodi iz tnga da je za socijalizam bitno ukidanje eksploatacije. Budući da 
je jedno ođ temeljnih ideoloških stajališta da je robno-novčana privreda , od-
nosno trlište (koje je inače u novovjekom gospodarstvu regulator ren tabil nih 
investicija i racionalne proizvodnje) temelj iz kojeg sc reproducira i ou rbtva 
kapi talistički sustav, kojega sc upravo ru~i. odbacuju sc robno-novčani odnosi, 
odnosno tržište. Što onda po gospodarskoj logici gospodarstva marksističko­
leojinističkog poretka čini gospodarstvima neraciona lne proizvodnje i nerenta-
bilnih investicija. 
Istina, s obzirom na činjenicu da se marksistiCko- leojinistički poredak 
uspostavlja u pojedinim zemljama najčešće u toku ili nakon ratOva, zahvaljujući 
zanosu pučanstva za »Obnovom i izgradnjom porušene zemlje« u početku se i 
radi i gradi, ali obrzu zanos i rad slabe. Poredak je postao i poredak nerada, 
lijenosti (što su neki predviđat i Marx-Engelsovom komunizmu jo~ u njihovo 
vrijeme, a ovi su to u Manifestu odlučno odbacili kao neutemeljeno). Medutim, 
nerad logično slijedi iz ideol~ke matrice poretka - s jedne strane. j€.:r 
odredujuću ulogu i brigu o proi7.Vodnji i raspodjeli preuzima vlast (»d ržava«), 
s droge strane u poretku su kao bilni istaknuti ideologija i politika a ne ma-
terijalna proizvodnja, pa se i rad u tim područjima više cijeni i vrednuje nego 
u materijalnoj proizvodnji; i, treće, l'.bog posve neprimjerene nagrade za proi?.-
vo<.lni rad 1.bog velikih potreba vlasti, a nerentabilne i neracionalne proizvutl njc. 
Kada uspoređujcmo povijesne porelke, treba spomenuti da takav odnos pre-
ma materijalnoj proizvodnji kakav implicira lenjinizam ne naJayimo ni u islamu 
ni u konfucijevskoj Kini. Muhamcdovi hadisi izriCito nagla~avaju važnost ma-
terijalne proizvodnje, putem načela da nije pravi vjernik onaj koji ne brine da 
proizvede y,a sebe i svoju obitelj; a konfucijanizam, kad se uspostavio l<ao službe-
na ideologija, prihvatio je od posve suprotnog legalizma ideju o presudnoj važno-
sti poljoprivrede za zajednicu (državu), iz čega slijedi odlučna hriga vlasti o 
uređenju i razvoju gospodarstva. 
U logici lcnjinitma gospodarska kriza je neminovnosL (Dule održanje tog 
poretka, tome usprko • tj. pitanje proizvodnje poslije početnog zanosa pučan­
stva, pitanje akumulacije tek će otkriti anali~ prikrivenih činjenica). Dakako 
da je neminovnost gospodarske krize marksističko- lenjinističkog poretka na-
jodlučnij i uzrok ugasnuću takvog poretka. 
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Provedba i posljedice oživotvorenja ideologije marksizma-lenjinizma u ra-
zličitim zcmJjama nisu posve istovjetne - nisu u svima vođe bili Staljin ili 
Ccauscscu, nije u svima jednak broj stradalih i proganjanih, nije se u svima 
jednako očitovalo ncumlje, ni gospodarstvo u vima nije vodeno posve istovjetno 
- ali ista ideolo!:ka matrica sve ih je neminovno vodila posvema!:njoj droStvenoj 
krizi, koja je posljedica ugasnuća pore tka marksističko- lenjinisliCke ideološke 
podloge. 
Zbog gospodarskog zaostajanja i teSke krize, upliva nemorala i kriminala 
iz i~ora vlasti, i drugih svakov.rsnih problema, proći će mnogo vremena dok 
se u tim zemljama uspostave normalni životni tokovi. 
